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富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 2 月 20 日 （ 土 ） か
ら 3 月 7 日 （ 日 ） ま で 、 第 1 回  「私 の 身 近 な 自 然 展 」
を 開 催 し ま し た 。 こ れ は 富 山 市 内 の 小 学 生 か ら 蒻
集 し た 、 自 然 か ら の 感 動 を 絵 と 文 で 表 現 し た 作 品
を 展 示 し た も の で す 。 こ の 事 業 を 通 し て 、 児 窟 の
自 然 へ の 関 心 が い っ そ う 高 ま る こ と を 願 っ て い ま
す 。 以 下 は そ の 作 品 の 1 部 で す 。．  名 は ら れぎ ゞ 、 あ ｀ ら れ が ‘ ふ ・ た
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8 月 3 日 の 夕 方 、 な ん だ か 弟 が さ わ い で い た の
で 行 っ て み た ら 、 セ ミ の よ う 虫 が こ ん な 早 い 時 間
に 、 ヤ ツ デ の 葉 っ ば の 下 に 、 さ か さ ま に な っ て い
ま し た 。 お 母 さ ん に こ の こ と を 話 す と 、 「 葉 っ ば
ご と 持 っ て き な さ い 」 と 言 わ れ て 、 ぼ く が と っ て
き ま し た 。 な ん だ か 死 ん で る よ う に 見 え た け ど 、
少 し し た ら 出 て き た の で 安 心 し ま し た 。
ぼ く は 、 「 な ぜ 、 こ ん な 早 い 時 間 に 出 て き た の 」
と ふ し ぎ に 思 っ て llfl い て み る と 、 お 母 さ ん は 、
「 そ れ は 、 今 台 風 9 号 が 日 本 に せ っ き ん し て き て
気 あ つ が 変 に な っ た か ら 、 こ う い う と き に 出 て き
た の 」 と い い ま し た 。
写 真 は も ち ろ ん と り ま し た 。 な ん て っ た  っ て、
こ ん な の は 初 め て 見 る の で 、 何 ま い も と り ま し た 。
あ と 少 し で 出 ら れ る の で 、 ぽ く は 、 「 が ん ば れ
が ん ば れ 」 と 何 度 も い い ま し た 。 そ し て 、 き せ き
が お こ っ た の か 、 お う え ん の せ い が で た の か 、 こ
の 成 虫 が 、 あ の せ ま い と こ ろ か ら 出 た の で す 。 そ
れ は 品 初 考 え て い た 、 ぬ け る と き の す が た よ り 、
十 倍 や 五 十 倍 の き れ い な 色 だ っ た の で す 。
そ し て 、 平 ら な 葉 っ ぱ か ら 、 た て の カ ー テ ン ヘ
う つ し て あ げ ま し た 。 そ れ で 、 セ ミ は 1 時 IIIJ30 分
か ら 2 時 間 か け て 体 を か わ か し ま す 。 こ れ で 落 ち
た ら し 方 が な い の で す 。 ぽ く は 、 心 の 中 で 、 r 浴
み る な 。 が ん ば れ 」 と お う え ん を し ま し た 。
そ し て 8 時 ご ろ 、 セ ミ が や っ と 体 を 黒 く し て 、
と ま っ て い ま し た 。 ア プ ラ ゼ ミ で す 。
そ し て 、 に が し て や り ま し た 。 こ の 感 動 は 一 生
わ す れ ら れ な い 気 持 ち で す 。
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